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Resumen 
¿Cómo está conformada la composición florística en la Reserva Ecológica Arenillas? 
Siendo sus principales problemas la fragmentación de ecosistemas, la tala selectiva, la 
deforestación, el cambio del uso de suelo y la redefinición de sus límites, aún conserva 
bosque de manglar y bosque seco, en los cuales se utilizó metodología cualitativa de Gentry 
(1982) para identificar la flora vascular, clasificarla por taxonomía, forma de crecimiento, 
endemismo y estatus de conservación. Se obtuvo que la composición florística está confor-
mada por 26 órdenes, 59 familias, 141 géneros y 178 especies de plantas vasculares. El 
80 .90% corresponde a la clase Magnoliopsida, 18.54% a Liliopsida y  0,56% a las Pterido-
phytas. Las familias con mayor número de géneros y especies son Fabaceae (19 géneros y 
23 especies) Malvaceae (10 y 14), Cactaceae (6 y  7), Bromeliaceae (3 y  11) y Orchidaceae 
(7 y 7). De las 97 especies leñosas 51 son árboles, 41 arbustos, 7 suculentas y 3 lianas. De 
las 81 especies herbáceas 62 son hierbas, de éstas una es parásita, y 19 epifitas. Se destaca 
que 122 especies se reportan por primera vez para esta Reserva y siete especies endémicas 
constan en la lista roja de especies amenazadas a nivel mundial. 
Palabras Clave: 
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Abstract 
What is the fiower composition of the Arenillas Ecological Reserve? The Reserve's main 
problems are fragmentation of the ecosystem, selective harvesting, deforestation, change in 
the area use and re-definition of the reserve's boundaries. . The reserve still has mangrove 
forests as well as dry forest areas. Gantry's qualitative methodology was used in these for 
the identification and taxonomic classification of vascular flora as well as for classification 
by growth form, by endemism and by conservation status. It was ascertained that the 
Arenillas Ecological Reserve's vascular flora consisted of 26 orders, 59 families, 141 
genera and 178 species. 80.90% of the species are Magnoliosida; 18.54% belong to the 
Liliopsida, and 0.56% belong to the Pteridophytas. Magnliopsida, 18.54% are Liiopsida y 
0,56% are Pteridophyta. Of the 97 woody species, 51 are trees, 41 are bushes, 7 are succu-
lents y 3 are lianas. Of the 81 herbal species, 62 are grasses, of which one is a parasite and 
19 are epiphytes. It should be noted that 122 species have been reported for the first time in 
the Reserve and 7 are in the list of species endangered at a world leve!. 
Keywords: 
Endemic species, dryforest, mangrove, Fabaceae, threatened species. 
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Introducción 
En Ecuador se han reportado 18198 espe-
cies de plantas Vasculares, que co- rresponden 
al 7.68% de lo que existe en el planeta. De 
estas 17 748 son nati Vas y4  500 endémicas. Se 
han registrado 2 433 plantas nuevas para el 
país, de las cuales 1 663 son nuevas para la 
ciencia. Estas cifras son una muestra que 
posesiona a Ecuador entre los países megabio-
diversos del mundo (León- Yánez et al., 2011; 
Bisby et al., 2011; Neill & Ulloa-Ulloa, 2011; 
en MAE 2013). 
Estos recursos florístico están distribuido 
en los 283 560 km2 de extensión que posee 
Ecuador y alrededor del 20% de su territorio 
está protegido a través del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, en sus cuatro regiones 
donde se conservan 49 reservas naturales 
(Ministerio del Ambiente de Ecuador, 2016). 
Una de estas áreas protegidas es la Reser-
va Ecológica Arenillas (en adelante Reserva 
Arenillas), es la única que conserva bosques 
de manglar y bosque seco tropical en el 
suroeste del país, sin embargo enfrenta pro-
blemas de conservación como la frag-
mentación de sus ecosistemas, la expansión 
agrícola y ganadera sobre el bosque seco, la 
tala selectiva de guayacán (Handroanihus 
crhysanthus (Jacq.) S.O. Grose y H. billbergii 
(Boreau y K. Schum) 5.0. Grose de la familia 
(Bignoniaceae), que registra una extracción de 
200 estacas en promedio por mes (evidencia 
de la autora) y la acuacultura sobre el manglar, 
salinas y espinar litoral. 
Estos bosques han sido afectados por la 
deforestación y tala de guayacán, desde los 
años sesenta, la madera fue exportada a 
Europa para utilizarla como durmientes de 
tren, y localmente se utilizó para fabricar 
parquet (Gutiérrez, 2016). Otro inconve-
niente en las áreas circundantes a la Reserva 
son los conflictos por la tenencia de la tierra, 
debido a asentamientos e invasiones dentro de 
los límites de la Reserva (Ministerio del 
Ambiente, 2015). 
Otra dificultad que ha tenido la Reserva 
Arenillas, es la redefinición de sus límites,  
mediante Decretos Ejecutivos en 1994 
(#1646) y en el 2012 (#1208), puesto que 
cuando tite declarada como Reservación Mili-
tar de El Oro en 1971, contaba con una exten-
sión de 22 000 ha, en su creación como Reser-
va Ecológica en el 2001 tuvo 17 082.7 ha, y 
desde el 2012 ha sido reducida a 13 170.03 ha. 
(R.O. N°787,2012). En ambas redefiniciones 
de límites, tanto los bosques de manglar, 
salinas, espinar litoral y el bosque seco, fueron 
deforestados para uso agropecuario y acuícola, 
causando más fragmentación a estos ecosiste-
mas. 
Es así que ha pasado un tiempo conside-
rable sin que se realicen investigaciones sobre 
la flora esta área, entre los primeros estudios 
florísticos realizados, desde su creación como 
Reserva Ecológica se encuentra un estudio 
etnobotánico de Estrella & Troya (2007), en el 
que reportaron 104 especies agrupadas en 82 
géneros y 48 familias de las cuales: 26 son 
árboles, 39 arbustos y 39 hierbas en una super-
ficie de muestreo de 10 800 m2 en nueve 
comunidades estudiadas. Las familias más 
representativas fueron: Fabaceae (12 espe-
cies), Euphorbiaceae, Malvaeeae, Mimosa-
eeae (actualmente Fabaceae) (5 especies cada 
una) y Asteraceae, Convolvulaceae y Rubia-
ceae (4 especies). 
Otros datos sobre la flora vascular constan 
en el plan de manejo realizado por Ochoa et 
al., (2009), basado en un Estudio de Eva-
luación Rápida realizado por el Herbario de la 
Universidad Nacional de Loja, en el que se 
reportaron 79 especies, agrupadas en 69 
géneros y 41 familias, y diferenciaron dos 
tipos estructurales de bosque seco identifica-
dos como bosque ralo y bosque denso: en el 
primero encontraron 65 especies, 59 géneros y 
36 familias y en segundo 59 especies, 52 
géneros y  33 familias y en el manglar regis-
traron 4 especies. 
Saritama (2011) en una parcela de mues-
treo de una hectárea registró 233 individuos 
de 20 especies, 18 géneros 12 familias, las 
especies dominantes y ecológicamente más 
importantes son: Leucaena trichodes, Culo-
roleucon ¡flan gense, Tabeb tija chysantiza y 
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Croton sp- La familia más diversa fue Faba-
ceae con 6 especies, y Salazar (2011) en una 
parcela permanente en la zona central de la 
Reserva Arenillas registró 229 individuos de 
13 especies 11 géneros y 8 familias y entre la 
información más recientes está el plan de 
manejo vigente, en el cual se reportaron 111 
especies florísticas distribuidas en 50 familias 
de las cuales 76 especies son nativas, 10 
introducidas y 25 son endémicas para la 
región, la mayoría son del bosque muy seco y 
del ecosistema de manglar (Ministerio del 
Ambiente, 2015). 
Siendo el conocimiento florístico la base 
para la conservación de hábitats y funciones 
esenciales de los ecosistemas, el presente 
estudio tiene como propósito contribuir a un 
mejor conocimiento de la flora vascular de 
esta Reserva, para lo cual se realizó un inven-
tario florístico, se clasificaron las plantas por 
taxonomía, forma de crecimiento, endemismo 
y estatus de conservación, para determinar 
cómo está conformada la composición floristi-
ca desde el manglar hasta el bosque seco. 
Marco Teórico 
Reseña histórica de la Reserva 
Ecológica Arenillas. 
Arenillas fue creada legalmente como 
Reservación Militar con una extensión de 22 
000 ha, mediante Decreto Ejecutivo No, 21 
del 24 de febrero de 1971 y publicado en el 
Registro Oficial 170 del 26 de febrero del 
mismo año, siendo presidente del Ecuador 
Velasco Ibarra. 
En 1994 mediante Decreto Ejecutivo 
1646 del 8 de abril de 1994 publicado en el 
Registro Oficial No. 421, deI 15 de abril del 
mismo año, en la presidencia de Sixto Durán 
Bailén, se defmen nuevos límites dejando 16 
958 ha como Reserva Militar y 124,7 ha de 
bosque como Reserva Ecológica (Ministerio 
del Ambiente, 2015), 
En el 2001 fue declarada como Reserva 
Ecológica Arenillas mediante Acuerdo Mi- 
nisterial N° 001 dell 6 de Mayo, publicado en 
el Registro Oficial 342 del 07 de junio del 
mismo año. En el Art. 1 se establece que La 
Reserva Ecológica Arenillas, localizada en la 
jurisdicción de la provincia de El Oro, 
cantones Arenillas y Huaquillas: "estará 
integrada por: la Reserva Militar Arenillas 
con 16 958 hectáreas y la reservación 
ecológica con 124.7 hectáreas, de cuyo total, 
se excluye 2 800 hectáreas, que corresponden 
a un área de desarrollo camaronero, ubicada 
al Oeste de la reserva. Por lo tanto, la nueva 
área protegida tendrá una superficie total de 
14 282.7 hectáreas" 
Mediante Acuerdo Ministerial N° 034 
publicado en el Registro Oficial 389 dei 14 de 
agosto de 2001, se incluyeron las camaro-
neras a esta área protegida sumando un total 
de 17 082.7 ha, extensión que fue ratificada 
en el Decreto Ejecutivo 1877 publicado en el 
Registro Oficial 418, el 24 de septiembre del 
mismo año, durante la Presidencia de 
Gustavo Noboa Bejarano. Fue administrada 
por las Fuerzas Armadas (FFAA) y el Minis-
terio del Ambiente (MAE), hasta esa fecha 
fue una de las siete áreas protegidas del país 
con una figura de co-manejo, es así que 
Ochoa et al (2009) utilizaron en el título del 
Plan de Manejo el nombre Reserva Ecológica 
Militar Arenillas, a pesar que en ningún 
Acuerdo Ministerial consta así, histórica-
mente ha sido conocida como Reserva Mili-
tar, y estuvo bajo la responsabilidad de la 
Brigada de Infantería 1 BI — El Oro hasta el 
2013. 
En una entrevista realizada al Suboficial 
Humberto Gutiérrez en julio de 2016, 
presentó en un mapa el área original desde 
1971 cuando Arenillas fue declarada Reser-
vación Militar de El Oro, con una extensión 
de 22 000 ha, hasta que en 1994 mediante 
Decreto Ejecutivo 1646 fue delimitada a 7 
000 ha, a estas le incluyeron unas 8 000 ha 
hacia el sur. Las 15 000 ha, fueron entregadas 
a personas naturales y cooperativas para fines 
agrícolas y acuícolas. Mencionó que la tala de 
guayacán se ha dado desde los años sesenta 
para exportarla a Europa y utilizarla para 
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durmientes de tren y que en las localidades se 
utilizaba para elaborar parquet. 
En el 2012 una nueva redefmición de 
límites redujo más la superficie de esta Reser-
va, así consta en el Registro Oficial No 787-
Miércoles 12 de Julio de 2012 (Primera 
Parte), en el que se publicó el Decreto Ejecu-
tivo 1208 que Acuerda: "Redefinición de 
límites de la Reserva Ecológica Arenillas" 
Art. 1.- "Redefinir los límites de la Reserva 
Ecológica Arenillas, misma que forma parte 
del Patrimonio de Areas Naturales del 
Estado; localizada en la jurisdicción de la 
provincia de El Oro, cantones Arenillas y 
Huaquillas, en una extensión total de 
13.170,025 hectáreas (Trece mil punto ciento 
setenta coma cero veinte y cinco hectáreas)" 
y mediante Acuerdo Ministerial No. 094 del 
18 de julio de 2012, se establecieron los 
nuevos límites con la mencionada superficie. 
Esta nueva fragmentación de 3 912.98 
ha, fue entregada a tres cooperativas con fines 
agrícolas y acuícolas en febrero de 2014. Con 
la aplicación del Decreto Ejecutivo N° 231 
suscrito en el sector La Cuca, cantón Areni-
llas, con la participación del presidente de la 
República, Rafael Correa Delgado y el Minis-
tro Javier Ponce Cevallos se hizo efectiva la 
entrega de estas tierras (Ministerio de Agri-
cultura, 2014). 
Problemas. 
Como se evidencia en la reseña histórica 
de la Reserva Arenillas, la fragmentación de 
ecosistemas, la tala selectiva, la deforestación, 
el cambio del uso de suelo y la redefinición de 
sus límites, constituyen los principales pro-
blemas para la conservación de esta área 
protegida y de los bosques secos en Ecuador, 
puesto que son ecosistemas frágiles y presio-
nados, la población humana asentada vive y 
desarrolla sus actividades productivas en sus 
territorios, aprovechando sus productos fores-
tales maderables y no maderables. Tienen 
importancia económica para importantes seg-
mentos de la población rural, suministrando 
productos para subsistencia y ocasionalmente  
para la venta. Sobresale el uso tradicional de 
bosque para pastorear ganado caprino y 
vacuno. También la población local extrae 
ilegalmente maderas duras del bosque, 
aunque en esta instancia hay que reconocer el 
impacto positivo logrado por la declaratoria 
de veda bajo 1 000 msnm que hiciera el Mi-
nisterio de Agricultura y ganadería del Ecua-
dor en 1981 (Aguirre, 2012). 
Las actividades humanas masivas como 
la expansión agropecuaria, es considerada la 
principal causa de deforestación y pérdida de 
hábitat de las especie silvestres o no domesti-
cadas. La información sobre el recurso 
florístico y faunístico existente en la Reserva 
es notablemente escasa y no se cuenta con un 
número concluyente de especie. Otro proble-
ma es la falta de control y manejo apropiado 
del pastoreo extensivo que se efectúa a campo 
abierto, impidiendo la regeneración natural 
de algunas especies nativas y el recurso agua 
afectado por la carencia de obras de ex-
tracción de agua y riego. Además, existe una 
mala planificación en lo que se refiere a 
distribución de agua, así como uso de agro-
químicos para actividades agropecuarias. 
Otros problemas sustanciales que afectan la 
conservación de la Reserva son principal-
mente los incendios forestales (Rivera, 2006). 
Antecedentes de Estudios Florísticos 
Uno de los primeros estudios reporta 104 
especie agrupadas en 82 géneros y 48 fami-
lias de las cuales: 26 son árboles, 39 arbustos 
y 39 hierbas en una superficie de muestreo de 
10 800 m2 en nueve comunidades estudiadas. 
Las familias más representativas fUeron: 
Fabaceae (12 especie), Euphorbiaceae, Mal-
vaeeae, Mimosaceae (5 especie cada una) y 
Asteraceae, Convolvulaceae y Rubiaeeae (4 
especie) (Estrella & Troya, 2007). 
Ochoa et al., (2009) en el Plan de Manejo 
de la Reserva Ecológica Arenillas reportó 79 
especie florísticas, dentro de 69 géneros y 41 
familias que crecen en los dos tipos estruc-
turales de bosque seco identificados. De estas 
especie 37 son árboles, 30 arbustos y 19 
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hierbas. En este trabajo mencionan que 28 
especie crecen en el bosque ralo, 22 en 
bosque denso y  37 especie crecen en los dos 
tipos de bosque. Estos resultados de diversi-
dad florística fueron basados en un estudio 
denominado: "Evaluación Ecológica Rápida 
de la Vegetación de la Reserva Ecológica 
Militar Arenillas (REMA), Provincia de El 
Oro, Ecuador" realizado por miembros del 
Herbario "Reinaldo Espinosa" de la Universi-
dad Nacional de Loja en el 2006 (Ochoa et 
al., 2009). 
En el plan de manejo Reserva Ecológica 
Arenillas del Ministerio del Ambiente 
(2015), mencionan que la flora vascular está 
conformada por: 111 especie florísticas dis-
tribuidas en 50 familias, confirmadas me-
diante observación directa e indirecta, la 
mayoría propias del bosque muy seco y del 
ecosistema de manglar. Se determinó también 
que 76 especie son nativas, 10 introducidas y 
25 son endémicas para la región. La familia 
Fabaceae tuvo la mayor riqueza específica 
con 9 especie constituyendo el 8,11% del 
total de especie observadas, seguida de las 
familias Cactaceae y Bromeliaceae con 8 
especie cada una y el 7,2 1% respectivamente, 
sin embargo las familias que tuvieron menor 
presencia individual son la que en general 
suman el 23,42%. Aunque este estudio 
reportó 111 especies en la tabla que presenta 
la lista solo se observan 75 especies. 
La Flora Vascular del Bosque Seco 
Valverde & Pérez (2012) refieren que los 
remanentes del bosque seco tropical en Ecua-
dor corresponden a la región Pacífico Ecuato-
rial, se encuentran entre 50 a 200 msnm, y 
una precipitación menor a 1 500 mm durante 
3 o 4 meses, durante la época de lluvia el 
bosque presenta un follaje denso y durante la 
época de sequía entre 8 o 9 meses gran parte 
de la vegetación deja caer sus hojas para 
ahorrar agua. 
En cuanto a la extensión y distribución en 
el Ecuador, Valverde & Pérez (2012) mencio-
nan una extensión de 22 271 km2 de norte a 
sur en las provincias de Esmeraldas, Manabí,  
Guayas, Santa Elena y El Oro. Aguirre & 
Kvist (2005) refieren una cobertura original 
de bosque seco de 28 000 1cm2 en las provin-
cias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro 
y Loja. 
A pesar la baja diversidad de especie 
arbóreas del bosque seco tropical entre 50 y 
70 especie de árboles de diámetro mayor de 
2.5 cm por hectárea, los recursos florísticos 
con otras formas de crecimiento como herbá-
ceas, lianas, arbustos, especie suculentas y la 
fauna asociada que alberga, mantienen un 
bioma único con especie endémicas (Gentry, 
1995). 
Las especie leñosas del bosque seco 
tropical de la región Pacífico Ecuatorial, 
están bien conocidas en términos florísticos, 
aunque el conocimiento de arbustos y hierbas 
es muy pobre (Espinosa et al., 2012). Se han 
identificado 313 especie leñosas agrupadas 
en 65 familias en el bosque seco Ecuatorial. 
Para Ecuador se reportaron 239 especie 
forestales de estas 136 son endémicas y en 
Perú 177 especie, de las cuales 74 son 
endémicas, ambos países comparten 103 
especie (Aguirre et al., 2006 b). 
En los bosques secos del Ecuador se 
registraron 275 especie de árboles y arbustos. 
Prevalecen las Leguminasae con 69 especie 
(= 25% de las especie leñosas), Euphorbia-
ceae (12), Bignoniaceae (11), Cactaceae 
(11), Boraginaceae (10), Bombacaceae, 
Capparidaceae y Verbenaceae (8). La mitad 
de las familias y el 90% de los géneros están 
representados con una o dos especies leñosas 
en los bosques secos del Ecuador (Aguirre, 
Kvist & Sánchez, 2006). 
Valverde & Pérez (2012), mencionan 
como flora característica en el bosque seco 
tropical a: Ceiba trischistandra, Eriotheca 
ruizii, Pseudolmedia millet, Cavan illesia 
platanfolia, Tabebuia clv ysantha, Tabebuia 
bilbergii, Tecoina castanfolta, ('ochiosper-
nnun vitjfbliu,n, Muntingia calab ura, Arma-
tocereus cartwrigthianus, Hylocereus poly-
ft(5 y Cereus diffitsus. 
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Según Ministerio del Ambiente (2013), el 
bosque seco tiene como especies característi-
cas: Ceiba triscliistandra, Eriotheca ruizii, 
Pseudolmedia rnillei, Cavan illesia platanifo- 
ha, Ta be bula c/nysantha, cochlospennum 
vitzfolium, Bursera graveolens, Muntingia 
calabura y varias especie de leguminosas 
como Prosopis fulitlora, P. pallida, Acacia 
rnacracantha, Albizia ;nu14f1ora, Mac/me-
riuin ,nillei, Gliricidia brenningii. La mayoría 
alcanzan alturas de 10 o 15 m aunque el dosel 
puede llegar hasta 25 m. 
Especies Endémicas del Ecuador y en 
Lista Roja 
Croton rivinjfolius Kunth.- Es un arbus-
to de la familia Euphorbiaceae, endémico de 
Ecuador se conocen cuatro; tres en el bosque 
seco costero y una en el bosque húmedo de 
la costa, donde han sido colectados; estos 
lugares son: Bosque Protector de Capeira 
cerca de Guayaquil; en la isla Puná y en 
Puerto López y San Sebastián dentro del 
Parque Nacional Machalilla; Esta especie ha 
sido incluida en Flora Peruviana (Brako & 
Zarucchi, 1993), pero no ha sido confirma-
da su existencia en Perú. La principal 
amenaza es la destrucción de su habitat. 
(Santiana, Cerón & Pitman, 2004). Se 
encuentra En peligro en la lista roja (IUCN, 
2016). 
Cit/iarexyhun quitense Spreng.- Arbus-
to de la familia Verbenaceae, endemico de 
Ecuador, se conoce de tres poblaciones en el 
bosque seco costero. En Guayaquil, cerca de 
la parte litoral de Ceno Azul; en Manabí, en 
el Bosque Protector Sancan y Ceno Monte-
cristi, en el sector de Aguas Nuevas; incierto 
en la provincia de El Oro, donde fue colecta-
da por E. Asplund en 1955, no se sabe si 
dentro del sistema de áreas protegidas del 
Ecuador. La principal amenaza es la drásti-
ca reducción de los bosques costeros de 
Ecuador durante el último siglo. (Santiana & 
Pitman 2004). Se encuentra En peligro críti-
co (CR) (León-Yánez et al., 2011; I1JCN, 
2016). 
Passjflora eggersü Harms.- Hierba  
enredadera de la familia Passifloraceae, 
endémica del oeste de Ecuador de bosques 
costeros y bosque andino bajo desde 50 a 
1.800 m. en Carchi, Guayas y El Oro. Se 
conocen dos poblaciones. Las áreas cerca de 
Naranjal se han convertido en tierras de 
cultivo. Subpoblaciones adicionales pueden 
ocurrir en los Andes, por encima de Naran-
jal, entre 1 500 a 2 000 metros. La subpo-
blación norte está dentro de la Reserva 
Etuica Awá, donde está bien protegida. La 
destrucción del hábitat es la única amenaza 
conocida. Santiana & Pitman (2004) (Wal-
ter & Gillett, 1998 en Santiana & Pitman, 
2004) la catalogaron como raro 19979 en la 
lista roja de plantas amenazadas. Es consi-
derada Vulnerable (León-Yánez et al., 
2011; IUCN, 2016). 
Hibiscus escobariae Fryxell.- Arbusto 
de la familia Malvaceae, endémico de los de 
los bosques secos de la costa de Ecuador 
entre O a 500 m. Se conocen 18 poblaciones 
en Isla de La Plata y otros lugares del Parque 
Nacional Machalilla (Montúfar & Pitman, 
2004). Se encuentra en categoría Casi 
amenazada (IUCN, 2016). 
Priogyninanthus apertus (B . Stáhl) 
P.S.Green.- Es un árbol de la familia 
Oleaceae endemic del bosque seco del 
Ecuador distribuido en las provincias 
Guayas, Loja, Manabí y El Oro). Descrita 
en 1991 colectada en Portovelo en 1923. En 
1993 fue redescubierta en el Río Ayampe 
en el Parque Nacional Machalilla. Otros 
registros son del Bosque Petrificado Puyan-
go; Ceno Montecristi (un solo árbol); y 
cuatro árboles en parches de bosque a 8 1cm 
de Bahía de Caráquez. 
Las siguientes especies pertenecen a la 
familia Fabaceae: 
Acacia riparia Kunth.- De amplia distri-
bución geográfica entre O a 500 m, desde el 
estado de Sinaloa, en México a América 
Central, el Caribe y hasta Bolivia en Améri-
ca del Sur. Este taxón es considerado común 
se encuentra en áreas protegidas y las semi- 
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has se almacenan como un método de 
conservación ex sim (Groom, 2012). Se 
encuentra en categoría de Preocupación 
menor (IUCN, 2016). 
Libidibia glabrata Kunth.- Árbol dis-
tribuido en Ecuador y Perú, se encuentra 
dentro de áreas protegidas, su población no 
se encuentra en declive (Groom, 2012). Se 
encuentra en categoría de Preocupación 
menor (IUCN, 2016) y  Eiythrina smithiana, 
este árbol, está en la categoría de En Peligro 
(EN) según León-Yánez et al. (2011). 
La Flora Vascular del Manglar 
CLIRSEN (2007) registra para Ecua-
dor 148 230,23 ha de manglar, distribuidas 
en las provincias de Esmeraldas 24 270 ha, 
donde crecen los más altos del mundo (50m 
en promedio); Manabí 2 583 ha; Guayas 
105 219 ha y El Oro 16 158 ha. De esta 
cifra se excluye los 1 000 km2 de man-
glares. Galápagos (Parque Nacional 
Galápagos & Fundación Charles Darwin, 
2004). 
En los manglares de Ecuador, Colom-
bia, y norte de Perú se han registrado 13 
especie consideradas como manglares ma-
yores (5), menores (2) y facultativos (6). 
Manglares mayores: familia Rhizaphora-
ceae Rhizopliora mangle, R. racemosa y el 
hibrido natural R. x hantonii (mangles 
rojos); Familia Acanthaceae Avecinnia 
genninans (mangle negro), Familia Com-
bretaceae Laguncularia racernosa (mangle 
blanco). Manglares menores: familia 
Tetrameristaceae Pellicera rhizophorae 
(mangle piñuelo) y familia Bignoniaceae 
Tabeb tija palustris y Manglares facultati-
vos: familia Fabaceae: Mora olefera 
(mangle nato) y Pterocarpus offlcinalis; 
Familia Annonaceae Annona glabra (anona 
de manglar); familia Combreteaceae Cono-
carpus erectus (mangle jeli); familia Mal-
vaceae Talipariti tiliaceum var. pernambu-
cense (majagua) y familia Bignoniaceae 
Amphitecna 1atfo1ia (Cornejo, 2014). 
Talipariti tiliaceuni var. perna;nbu-
cense, Avecinnia germinans y Conocarpus 
erectus han sido reportadas en la Flora 
Huayaquilensis de Juan Tafalla (1799-
1808), expedición realizada en la Real 
Audiencia de Quito (Estrella, 1995). Este es 
el primer registro de esas especies para la 
costa de Ecuador. 
Ochoa et al (2009) reportó las siguien-
tes especie en el manglar: Rhizophora 
inangle, Avicennia genninans, Con ocarpus 
erectus, Laguncularia raceinosa y Acrosti-
cum aureu;n y Ministerio del ambiente 
(2015) reportó: Avicennia germinans y 
Laguncularia racemosa. De estas especie 
Rhizophora inangle L, está amenazada por 
la conversión de hábitat, la contaminación 
y los huracanes que han ocasionado descen-
sos a lo largo de la región del gran Caribe. 
Se estima un descenso de 17% a nivel 
mundial en las zonas de manglares desde 
1980, es importante controlar el futuro de 
esta especie de mangle. Se encuentra en 
Preocupación menor (IUCN, 2016). 
Metodología 
Área de estudio. 
La Reserva Ecológica Arenillas fue 
declarada con esta categoría de manejo en 
el 2001, con una superficie de 17 083 ha, y 
a pesar de esta protección sus límites fueron 
redefinidos mediante Decreto Ejecutivo 
1208, publicado en R.O. 787 del 12 de julio 
de 2012, por lo que su extensión actual es 
de 13 170.025 ha (Fig. 1 Mapa de la Reser-
va Arenillas) Está ubicada suroeste del 
Ecuador, en la provincia de El Oro fronteri-
za con Perú, entre los cantones Arenillas y 
Huaquillas y entre la cuenca del río Zaru-
milla y la del río Arenillas. La temperatura 
varia entre 24 y  30 grados Celsius. La 
época de lluvia se presenta entre enero y 
abril con una variación de 500 a 1000 
mm/año y la época seca entre mayo y 
diciembre. El rango altitudinal registrado 
en este estudio fue de 6 a 110 metros sobre 
el nivel del mar. 
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Figura 1. Superficie anterior y actual de la Reserva Ecológica Arenillas. 
Diseño del muestreo 
Para obtener el inventario florístico se 
utilizó la metodología cualitativa de Gentry 
(1982), que consistió en realizar recorridos 
a pie, para registrar las especies presentes 
en los ecosistemas del área de estudio y 
cuando se encontraron ejemplares con 
estructuras reproductivas se colectaron esas 
muestras, que fueron identificadas a nivel 
de orden, familia, género y especie, utili-
zando la clasificación del Grupo Filo- 
genético de Angiospermas cuyas siglas en 
inglés son APG III (2009) para órdenes y 
familias y el sistema de Cronquist (1981) 
para el taxón superior de División. Se 
recorrieron 43 puntos de muestreo (Figura 
2), desde el manglar hasta la mayor altitud 
localizada que fue 110 m, en el bosque seco 
al sur de la Reserva Arenillas. Así se 
colectó en todas las formaciones vegetales, 
desde finales del 2014 hasta mediados del 
2015, para para obtener la mayoría de 
muestras fértiles de las especies vasculares. 
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Figura 2. Puntos de muestreo para la flora vascular de la Reserva Ecológica Arenillas. 
Protocolo de colecta: 
Se utilizó el protocolo de manejo de colec-
ciones de plantas vasculares de INBIO (2008), 
que consistió en un proceso de recolección en el 
campo de individuos de determinada especie 
con flores yio frutos. Se hizo colecciones de 
muestras infértiles para especies raras o no 
conocidas. Una vez recolectadas las muestras 
se prensaron en campo con un par de cartones y 
periódicos, sujetadas con cuerdas o fajas y 
usando un atomizador con alcohol de 95%,  
diluido con una proporción de 71% alcohol y 
29% de agua, se trató cada muestra para su 
preservación y posterior depósito en los 
Herbarios GUAY y HUTPL del Ecuador. 
Taxonomía: 
Para la información de cada muestra se 
registró la información de la localidad: el 
cantón, la ubicación geográfica, descripción del 
hábitat (tipo de bosque), coordenadas registra-
das con GPS y Altitud. Para la información del 
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ejemplar se registró: taxonomía del ejemplar en 
este caso, familia, género y/o especie, debido a 
que la mayoría de muestras fueron conocidas, 
número de recolecta, el nombre de quien deter-
mina o confirma el nombre de la especie y la 
fecha. Descripción de características en la 
planta que no serán evidentes cuando la mues-
tra esté seca, por ejemplo: la forma de 
crecimiento, el tamaño, colores: de flores, 
frutos y olores. Para las especies de la familia 
Cactaceae, se hicieron cortes transversales y 
longitudinales, se las trató con sal para ayudar a 
la deshidratación. En los casos de especies no 
conocidas, fueron identificadas con la ayuda de 
expertos, uso de claves taxonómicas, 
fotografias y bibliografla de diversos autores. 
Forma de crecimiento: 
Para determinar la forma de crecimiento se 
utilizó la descripción de Whittaker (1975) que 
considera árbol todos los individuos que supe-
ran 3 m de altura y arbusto todos los individuos 
con una altura por debajo de los 3 m. 
Endemismo y estatus de conservación: 
Para determinar las especies endémicas y/o 
amenazadas se utilizó el Libro Rojo de Plantas 
Endémicas del Ecuador (León-Yánez et al., 
2011) y la lista roja de la Unión Internacional 
para la conservación de la naturaleza (IUCN) 
disponible en: http://www.iucnredlist.org/.  
Resultados 
Taxonomía: 
La flora vascular de la Reserva Arenillas 
está conformada por 178 especies, agrupadas 
en 139 géneros, 59 familias y 26 órdenes, en los 
taxones superiores Pteridophyta, Liliopsida y 
Magnoliopsida (Tabla 1, Anexo 1). La subdi-
visión Pteridophyta con una sola familia, 
género y especie encontrada en la zona de man-
glares representa el 0.56%, mientras que la 
clase Liliopsida que comprende 9 familias, 21 
géneros y 33 especies corresponden al 18.54% 
y la clase Magnoliopsida con 49 familias, 117 
géneros y 144 especies agrupa la mayor diver-
sidad con 80.90% (Figura 1). 
De estas 178 plantas vasculares, 122 espe-
cies se reportan por primera vez para la Reserva 
Arenillas (Tabla 1, Anexo 1), entre las que se 
destacan siete especie de orquídeas: Epiden-
drum bracteolatuin, Oncidiu,n Jzyphae;naticum, 
Encyclia aspera, Notylia replicata, Gampylo-
centruin ,nicranthuni y Rodriguezia strobelli y 
Zelenchoa onusta en un relicto de espinar 
litoral dentro del manglar asociada al cactus 
Ár'natocereus cartwrigtliianus. Se hace énfasis 
en el hallazgo de estos relictos de bosque seco 
rodeados de manglar, que se mantienen aisla-
dos del resto de este bosque, en varios sectores 
al noroeste de la Reserva, algunos están sobre 
tolas de culturas prehispánicas, cubiertas de 
conchales en los que se evidenció vasijas rotas 
de usos fúnebres y de todo tamaño. 
Figura 3. Número de órdenes, familias, géneros y especies por taxones superiores de la 
flora vascular de la Reserva Ecológica Arenillas. 
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La riqueza a nivel de género y especie está 
concentrada en 16 familias. De estas, 16 géne-
ros y 26 especies pertenecen a la clase Liliopsi-
da y en Magnoliopsida hay 68 géneros y 91 
especies, juntas suman un total de 84 géneros 
que corresponde al 60.43% del total de géneros  
y 117 especies que representan 65.73% del total 
de especies. La tabla 1 muestra en detalle el 
número de géneros y especies más numerosas 
por famflia y orden en las clases Liliopsida y 
Magnoliopsida. 
Tablal. 
Familias con mayor número de especie de la flora vascular, de la Reserva Ecológica Arenillas 




LILIOPSIDA ASPARAGALES ORCHIDACEAE 7 7 
POALES BROMELIACEAE 3 II 
CYPERACEAE 3 5 
POACEAE 3 3 
MAGNOLIOPSJDA FABALES FABACEAE 19 23 
MALVALES MALVACEAE 10 
CARYOPHYLLALES AMARANTHACEAE 4 8 
MALPHIGIALES EUPHORB!ACEAE 4 7 
CARYOPHYLLALES CACTACEAE 6 7 
BRASS!CALES CAPPARACEAE 5 5 
CARYOPHYLLALES NYCTAGINACEAE 4 5 
LAMIALES B!GNONIACEAE 4 5 
SOLANALES CONVOLVULACEAE ! 5 
GENT!ANALES APOCYNACEAE 4 4 
SOLANALES SOLANACEAE 4 4 
BORAGINALES BORAGINACEAR 3 4 
84 117 
La diversidad de especie en cada género 
concentra el 15.17% (27especie) en 7 géneros 
que contienen entre 3 y  6 especie. 15 géneros 
presentan dos especies cada uno y  119 géneros 
tienen una sola especie. El género Tillandsia 
(Brome!iaceae) es e! único con 9 especies todas  
son epífitas, seguido de Iponoea con 5 especies 
de las cuales 4 son hierbas y una es arbusto 
(Ipomoea carnea subespecie fistulosa). El 
género Altei'nanthera consta de 4 especie de 
hierbas y los géneros Croton, Hibiscus y Abuti-
!on presentan 3 especies arbustivas cada uno. 
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Forma de crecimiento: 
Se diferenciaron seis formas de crecimien-
to, cuatro en la flora leñosa: árbol, arbusto, tallo 
suculento, liana y dos en la flora herbácea: 
hierba y epifita. La flora leñosa comprende 97 
especies representan el 54.49%, de las cuales  
51 son árboles, 36 arbustos, 7 de tallo suculento 
y 3 lianas. La flora herbácea está representada 
por 81 especies que corresponde al 45.51%, de 
éstas 62 son hierbas de las cuales una es parási-
ta y  19 epífitas del total de las 178 especie 
registradas para la Reserva Arenillas (Figura 4). 
Figura 4. Número de especies según la forma de crecimiento de la flora vascular leñosa y 
herbácea de la Reserva Ecológica Arenillas. 
Endemismo y estatus de conservación: 
Aunque se registraron especies endémi-
cas para el Ecuador como: Tillancisia disti-
cha y Tillandsia triglochinoides (Bromelia-
ceae), Mayten ¿is octogona (Celastraceae), 
Eiythrina snnthiana (Fabaceae), Psittacan-
thus tumbecensis (Loranthaceae), Pisonia 
floribunda (Nyctaginaceae), algunas de estas 
también se consideran endémicas de Perú y 
debido a que no existe una lista concluyente 
y actualizada de especies endémicas de los 
bosques secos entre Ecuador y Perú, se 
consideran solo las siete especies endémicas 
incluidas en la lista roja de especies 
amenazadas de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y 
estas son: 
Citharexylu;n quítense (Verbenaceae) 
(En Peligro Crítico), Croton rivin(folius 
(Euphorbiaceae), y Priogyinnanthus 
apertus (Oleaceae) (En Peligro), Passi-
flora eggersii (Passifloraceae) (Vulnera-
ble), Acacia riparia y Libidibia glabrata 
(Preocupación Menor) (Fabaceae), 
Hibiscus escobariae (Malvaceae) (Casi 
Amenazada) (IUCN, 2016). 
Discusión 
Si bien se han publicado algunos estu-
dios florísticos realizados en la Reserva 
Arenillas, estos no describen la composición 
florística de esta área. Estrella & Troya 
(2007), Ochoa et al. (2009) y Ministerio del 
Ambiente (2015) presentan listas de 27, 79 y 
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75 especies respectivamente para esta 
Reserva y el presente estudio adiciona 122 
especies a las reportadas por estos autores. 
Aunque Estrella & Troya (2007) mencionan 
104 especies no hay una lista completa de 
estas y su distribución en familias géneros y 
especies. De igual manera Ministerio del 
Ambiente (2015) indica el registro de 111 
especies, sin embargo la tabla con la lista de 
especies solo presenta 75, de las cuales 
muchas están solo a nivel de género y es 
muy similar a la lista reportada por Ochoa et 
al. (2009), además en ninguno de estos 
trabajos se demuestra que la identificación 
de especies se hizo con colección de espe-
címenes para poder verificarlas en herba-
rios, 
Cabe resaltar que el Ministerio del 
Ambiente (2015) reporta 10 especies intro-
ducidas, sembradas alrededor de los Desta-
camentos Militares y en este estudio no se 
inventariaron las especies introducidas sem-
bradas en esos sitios, debido a que no son 
parte de las especies naturales y algunas 
como Azadirachata indica (Nym) represen-
tan un riesgo, debido a que pueden ser 
dispersadas principalmente por aves o mur-
ciélagos, por lo que en la medida de lo 
posible esta y otras especies introducidas, 
deberían ser reubicadas fuera de los límites 
de la Reserva. 
Como contribución al conocimiento de 
la composición florística de la Reserva 
Arenillas, se reportan 178 especies de plan-
tas vasculares, distribuidas desde el manglar 
hasta el bosque seco tropical y se confirma 
lo que se mencionó en la introducción 
respecto a la razón de realizar este estudio, 
debido a que ha sido un área muy poco 
estudiada y con ausencia de colecciones 
botánicas, a pesar de que se han realizado 
dos planes de manejo por Ochoa et al. 
(2009) y Ministerio del Ambiente (2015). 
Las familias mejor representadas son 
Fabaceae con 23 especies, Malvaceae con 
14, Bromeliaceae con 11, Cactaceae y 
Orchidaceae con 7 cada una. En ninguno de  
los estudios anteriores se ha reportado 
Orchidaceae como familia importante por el 
número de géneros y especies. La presencia 
de orquídeas y bromelias especialmente en 
el bosque seco, revela una composición 
florística desconocida para esta Reserva. De 
igual manera los cactus arborescentes como 
Pilosocereus tweedyanus, Arinatocereus 
cartwrightianus y los globosos como Melo-
cactus peruvianus y las demás especies de 
esta familia, hacen volver la atención a 
ecosistemas tan poco apreciados como el 
Espinar Litoral, el cual ya no ha sido dife-
renciado en la última clasificación de 
ecosistemas para Ecuador continental, ela-
borada por el Ministerio del Ambiente 
(2013). 
Fabaceae y Malvaceae conforman el 
20.79% del total de especies conocidas para 
el bosque seco de la Reserva Arenillas, 
Estrella & Troya (2007) también mencionan 
a Fabaceae, Malvaceae y Mimosaceae 
(actualmente Fabaceae) como las familias 
más representativas aunque con un menor 
número de especies (12, 5 y 5 respectiva-
mente). Ministerio del Ambiente (2015) 
menciona a la familia Mimosaceae como la 
familia más representativa con 9 especies 
seguida de Cactaceae y Bromeliaceae con 8 
especies cada una, sin embargo en ambos 
estudios este número de especies no se 
presentan en la lista publicada. De las espe-
cie características del bosque seco mencio-
nadas por el Ministerio del Ambiente (2013) 
y Valverde & Pérez (2012) en la Reserva 
Arenillas no se registraron Cavan illesia 
platai4fblia, Gliricidia brenningii y Pseu-
dolinedia millet 
Solo las especies arbóreas representan 
el 21.34% de las 239 especies forestales 
reportadas para el bosque seco del Ecuador 
en el estudio de Aguirre et al. (2006 b) y 
árboles y arbustos representan el 31.44% de 
las 275 especies de estas plantas reportadas 
por Aguirre, Kvist & Sánchez (2006). Estas 
cifras evidencian que las especies leñosas de 
la Reserva Arenillas, aunque se encuentran 
en ecosistemas fuertemente presionados por 
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actividades humanas, siguen conservando 
una significativa diversidad vegetal. Se 
destacan siete especies por su endemismo y 
por estar en la lista roja de especies 
amenazadas a nivel mundial, entre ellas 
Fas (flora eggersii considerada rara, Croton 
rivin(folius En peligro y en Citharexylum 
quitense en Peligro Crítico se han colectado 
por primera vez en la Reserva Arenillas. 
Respecto a las especies de manglar se 
registraron cuatro: R/zizop/iora inangle, R.x 
harrisonü, Avecinnia gerininans y Laguncu-
laria raceniosa. Todas corresponden a man-
glares mayores según Cornejo (2014). 
Aunque Ochoa et al., reportó Conocarpus 
erectus en este estudio no se observó esta 
especie en ningúna parte de la Reserva 
Arenillas ni en sus alrededores. 
En cuanto a la forma de crecimiento 
Estrella & Troya (2007) y Ochoa et al. 
(2009) refieren tres: árbol, arbusto y hierba, 
mientras que en este estudio se han diferen-
ciado seis que incluye las tres mencionadas 
más lianas, epífitas, y tallos suculentos. En 
el estudio del Ministerio del Ambiente 
(2015) no se mencionan formas de cre-
cimiento, solo indicaron el número de espe-
cies nativas, endémicas e introducidas. 
Conclusión 
En síntesis, los resultados de este estu-
dio presentan 178 especies, de las cuales 122 
se reportan por primera vez, contribuyendo 
así a un mejor conocimiento de la com-
posición de la flora vascular, desde el man-
glar hasta el bosque seco, en el que las 
familias Fabaceae, Malvaceae, Bromeliace-
ae, Orchidaceae y Cactaceae fueron las más 
representativas para la Reserva Arenillas, 
donde se han registrado algunos estudios de 
su flora con ausencia de colecta de especies. 
Esta diversidad florística, con especies 
endémicas que se encuentran en la lista roja 
de especies amenazadas a nivel mundial y 
los relictos de bosque seco dentro del man-
glar, que mantienen poblaciones aisladas,  
evidencian una singular composición 
florística hasta ahora desconocida y consti-
tuyen fortalezas para priorizar la conser-
vación de esta área protegida, que histórica-
mente ha sido tan fragmentada y aunque 
sigue soportando una fuerte presión humana, 
por la expansión agropecuaria, acuacultura, 
la tala selectiva y la redefinición de sus 
límites, protege una significativa diversidad 
vegetal del bosque seco y manglar, conside-
rados entre los ecosistemas más amenazados 
del planeta. 
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flexOS:. 
(Las especies que se reportan por primera vez para la Reserva Arenillas están sombreadas de 
gris) 
Tabla 1. 
ClasWcación taxonómica de la Flora vascular de la Reserva Ecológica Arenillas 
N FPh1ILlA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
PTERJDAOEAE 
IIPOLYPODLALES IPmRIDACEAE IAcmstichum aumum 1.. Iheteoho de manglar, ranconoha 1 Hierba 
MAGNOLIOPSIDA 
2 NYMPHAEALES NYMPHAEACEAE baca ímfá;Sll*b3LDOflfL-» » fiorde;agua-,.- -----  Hrerba. 





ARACEAE (eØlfilánir'.abundante) -jEpifita';:' 
6 
ASPAR4GALES 
AMARYWDACEAE Lucrosio b,EoIÜFK&WaldW cnnun - 2 
7 
ORCHIDACEAE 
Onc:druñrhpliuimaticum Ro/ib f orquidea Epifita_- 
8 Epfdendnrn,bractcolatuiWCPresl orqurdea - Eprfita_=- 
9 No/jIra repllcataRchb-r-'t orquídea = -Epifita 
RoddguozJSstmbellrGamy..# orquidea -- -r-E aEprfita 
11 Ze/enkoabñüMfltqd/) MW Chase & mi W,ll/ams 
orquídea -EpIfita 
- = -- - 
12 oflp M-T - orquidea- -f -nr€ 




Aechmeápymmidahs BenIh?S bromeira - - -- - .szeEpifitaC 
15 pilluela-- ---V Hrerb 
16 17//anda fa ,nWbflora BéiítrT  bromella 
-
-Epífita-- 
IT brorirella ' :' ---- 
18 171/anda/a estre/oóliia Baker- -  bromeira Epta_t 
171/ands,a !aftfo/iWfrffiñ -zlrr bromaría Epifitá — 
20 lillandsla ,ecurvata fl) Ltn-.c-- bromeíra Epifita 
bromaría, - fi- j'.Epifitá-' 
22 17//ands,a usneoTrfot(Lj l-i, -- - barba de lejo- - - — Epifita 
7i//andsia:t/chár10iñtbr/fs,2a:-:,Tv Huicundo,:Chuiche;iechuga-»' -- pífitá -. 
24 17//ando/a bamfapáns,8ak07ac bromeíra Epifita 
25 71//ando/a esph,osaeIIBShQjaEi:- - . bromeliajj.:-»E - ri- :: tEyEpifita:: 
26 
CVPERACEAE 
C$nodon dac$on(l)PSoonf- . 'C pas Obaniudáfl'I 
27 Cjpen,s anstaturRoub-zzc-s Cypeflis - - -t 
28 Cwen,s coniplesus L.-_t. r nm, juncía plana - 2-  Hrdiba - 
29 ' oortadera .:yfrç:T 
30 Fimbñli/is/jü&WsIGiü?iEtJf:jj:: , catiezón - . -- -: - :'-t 
31 
POACEAE 
Paspa/umvagrgatumswzga -4- - chepica blanca_ - 
32 Spo,nbo/us prnJdatri (LffnT) Hito/it -. _- =Hrerba= - 
Pan/cum maximum Jacq. pasto Guinea Hierba 
COMMELINALES COMMELINACEAE 
Comme/ine d/ffura Burm.f. —ohonflio, arrastradora. suelda Hierba 
35 Comme/íqa sp_r - r ----'- 
36 ZINGIBERALES MARAN114ACEAE Ihaifa genft'ú/afa tECT .íO46TPíétábuííb' Hieibá 
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N FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
MAC NO LIOP 5 IDA 
37 VITALES vrrAcEAE cusriiñI1llafa (1.) Mcolson&g lla cWils -==2L 
38 CELASTRLES CELASIRACEAE Hér) DO 
MALPHICLI&ES 
ERYTROX(LLCEAE 
E4hroxylum glaucum o. E. Schulz negro. coquito, arrayan Árbol 
40 hsoxyumpu(ns-Rurz O E SchpjC fisbgL 
EIJPHORBIACEÁE 
Jélfóphtsp' - - jb- rE-- 4rArbUstot 
42 Euphoitra sp - euforblat .--. Arbúto 
43 Cmton sp croton Arbusto 
44 Cmlon fiasod Mali CroWiÇ - - - r Arbijsto-_- 
Colon ,ivinifo/ius Kunlh - ciaron Arbusto 
46 acalwha subcaslrala A/bII.t . acSa  -. Ielbarr - 
47 Acalyphé wilosaJacq acahía - -_ us, 
48 MALPHIGL4CEAE 4lpighia glabm L. cereza Árbol 
49 PASSIFLORACEAE Basslfiora eggesllHáhff&- E - t-r pasrDora , -- Hierba  
RHEOPHORACEAE 
Rhizopho'a hanisonii Leechm. mangle rojo Árbol 




Ala apalia KVntU- -  Áibov- 
-  :Al-: 
54 - Árbol 
— 
55 
Chloroleucon manguenso (JaokjBdllon & 
Rose. 
charan blanco ,vbol 
56 Cana valía madrina (.Aubt) Thouam haba de playa Hierba 
céFcldlum praecox(RÚit2ZPWEkHook) p-a]o :t- .:-:?- ÑbI  
58 Desmcdium sp Hierba 
59 Eiylhrina smith/ana Kmkoff porotillo Árbol 
60 Erylhrina volrdina WIIId. capuey. pepito colorado Árbol 
61 Geoffmea sp/msa Jacq seca, almendro Árbol 
62 Leucaena ldchodes (Jacq.) Bentli. chalO, chapra, pela caballo Árbol 
libidibia glabrala Kunlh. cascol, charan wrde Arbol 
64 /,*oháe1iúmm1/lei Stahtflt.tt3ia cabo
65  &fmosa acantholoba (lfi/ld.) Po!,. Uñada gato, espino de sabana Árbol 
66 — SiCÁ aw&aüt ArCs 
67 Pdhllob1um dulcé (R5xbLaen//F lcew-r-: -ÁrboCjñ 
68 Pipladen/a flava (Spreng. ex Do.) Benth. sierrilla Árbol 
69 Piscirfla carlhagenensis Jacquin rnalasama•barbasco Arbol 
70 Piihecelloblum excelsvm (Kunth) MaII. quiriguinche, chaquiro, porolillo Árbol 
71 PmsoplsJuliflom (5w.) DO. algarrobo Árbol 
Piosopis pal/ida (Willd.) Kunlh algarrobo Árbol 
73 Pseudosamanea guaclrapele (Kurith)Harms. guachapelt Árbol 
74 
75 
Sao,ogphlldyKunlh) H 3 lerriE& Bameby —Árbol---- valnlll&--------= 
- 
POLYCALACEAE Pñ!ala alopecunib-ChodaL_- - '- . '—.  
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N' 
YOlE 
FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
76 
CUCLJRBITALES CUCURBITACEAE 
LdqpeclaWCogcaEFai.  üijIb' Cédad 
--- ;:--- - -- E- 
78 EI5JnOa6ñ mcernosusl'SWd) O Je!frey nHiéiba 
- - n. -- 
79 
ROSALES 
MORACEAE Fftugyilü(dli?%flC ».-- tibtbIo-- - :.rÁroL 
80 
R}IAMNACEAE 
ulla sptcafa(WilW) W&bitbauer sctrba trt JÁrstot 
81 Zizlphus tl»niflom Beni),. ébano Arbol 
82 
MYRTALES 
COMBRETACEAE taguncuiada racemosa (L) CF.Gaedn. mangle blanco Arbol 
83 LY1HR4CEAE enÍfl1jlonbÜndaXunihr ;e;&_ :--- - ---t -Hieba 
ONAGRACEAE Uig.oíoMsjTJac'R.H. RaÇvñ id&lvb -:H-flTL- 
85 
SAPINDALES 
ArtACARDACEAE toxopteiiurn huasango Spnjce ex Engl. huasango, hualtaco Árbol 
86 BIJRSERACEAE Bumem gzavolens (l(iinlh) Tñana & Planch. palo santo Árbol 
RUTACEAE 
Zá!,thWufñidbJiW-ft[ái*)DC --E-e; pjgo ze-- Árboi - 
88 Anjqisspz_.— - ---- - - -------- Árbo1 
SAPINDACEAE saPíndussaPonanM=_-- ---------
- jabonciltor__.._.._ eÁrboI 
90 Cardlosprnrnurn coündurn L hueo MIo Hierba 
91 
 MALVALES 
BDCEAE Cochiospern,urn viiffoiiurn (3/illd.) Spiang bototillo, polo polo Árbol 
92 
MALVACEAE 
Abulilonpeduffculare Kilo:!, - rolito-2 - - - ArbustoL:S 
93 Abuillon ,oflexurn (Juss. ex Cay.) Srreei peregdna Arbusto 
94 Abulilon urnbeilalurn (E..) Slleet pWnñtC_. -c Aitiistott- 
95 A}niaagnatf-TJTar,!r -- ii4;e.::u 
96 Ceiba tdchistand, (4. Graj') Bak),. ceibo Árbol 
97 Edoiheca njizii (1<. Schurn.) .4. Robyns chirigua, pasallo Árbol 
Guazurna ulla/folia Lan. guasmo. guázimu fistol 
99 Hib,scú&escobanaepp,rxell tfl: p€itnnb ? --  ArbLlsto 
100 l-*blscusphoen:ceus Jacq - pemgnrIaz r Arbusto 
101 i-ilblsdbssp - - - peregnna- - Arbusto 
102 áveivawscussp - - - - - Arbusto 
103 Sida se(osa AIi ex Colla escobt. - Hierba 
104 ynfeiap_-.. - Arbusto 
los MUN1INGLPCAE MinEropja calabifla L-  ruglalo çerezo_ - Árbol - 
IDE 
BRASSICALES 
BATACEAE BatIr montuna L- vdnito - - HierbC - 
107 
CAPPARACEAE 
Colicodendmn scabdrlurn (Kunili) Seern. zapote de perro Árbol 
C)voplrylla sciernphytia (1/fis & Cornejo) liSis & sebastlan hoja Ina Árbol 
110 
Gappa(Cfawbffñ:7foffá Kunth - T- hojadece JI rutp 
cappaffcofdisb,oicno,des (krjnth)H H lbs & X 
Comelo:r:! -- - - --- pjbusto-z 
C»fflfKunth) J. Pmsi (SIn, sebastian, marparito.limoncillo Árbol 
112 CARICACEAE Cafica pan/flora (A. Do) Sollas. fosforillo Arbusto 
113 SANTALES LORAN1HACEAE PsitfóÍ!,iiO±TWfñbéóllhSis(Klluip) J.F. Adbnll4 hlertapaJanto-, - -tllerbb, 
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N TAXÓN SUPERIOR 
Y ORDEN 








 L1 ats 
NléñllnlhwbWcoidea (j Sn, ¿ HFeJba 
117 .411em8n1herapar01»ch:ozdesA Sti17l %Hiéiba5 
118 Altemanlhb,apu5i115ra (Benth) Kjzo 
110 Amnthussp7 
120 (10510 áñustifohWEuph 
121 h/ñfibffib &sonpl CW1lld $ba3fl 
122 SaóáiiaTfñiticiF(L) U c'! wdno a-os a 
CACTACEAE 
Pilosocernus Iueodyanus (Britton & Rose) 
Byles & G.D. Rov4ey caón Tallo suculento 
124 Armaloceteus cari it rightianos Backeb. cactus candelabro Tan o suculento 
125 Cornos di/fosos (Bulbo & Rose) Werdeim. cactus cercos Tallo suculento 
126 Tállósucu!énto 
127 opu7ilwquiie7,s,s FA C Webeiz2.'tE Jbllp.guculento 
128 ñiilÜáEl05 llli&sucfr!dhtb 
129 t-4laccrnos polyñzhus (Weber) Bali & Roso pitahaya Tallo suculento 
NYCTAGIRACEAE 
Pisan/a (lodbonda tiook. F. pego pego Árbol 
131 Pisonia aculeala /.. plsonia, Pego pego, una de gato Árbol 
132 Bougainyitleapewwana Bonpl. wrsnera, bugarallla. papelillo Arbusto 
133 q,Üs$sffonpes KunthSlf/ 6r 
134 lfrab,7,swolacoa (L) Hamed -&E kJuuba 
135 FHYTOLACCACEAE Achatocwpuspuboscens C.H.Wright Arbusto 
136 PLUMBAGINACEAE ejumbag5i5óñdens .L - CE-5 Hlia 
137 PORIULACACEAE Talsnon, fMwSürn (1..) .fuss 
138 
POLYGONACEAE 
b!ansjüffiu11anaFlsh & CA Áibl 
139 
. 
Cocco/oba rurzrana bndau licuanco. rodilla de caballo, 
allalque 
Árbol 




fv€idonia cñdffrnngo Rchb f EHí&ibaS 
142 Prnstonlarnalhs-Konlh sanalo9óiJo=.i!ge ==tI1re,ll 
143 Asclepia sp Hierba 
lluevat/apenMana (Pes) 1< SchppSta jacapailllapa cÑll's rb4IÜ 
145 
RUBIACEAE 
Sim/ra ecuadornns(s (51and11j51evim. colorado, guápala Árbol 
&aoaállillhhppa Stant- cnicltatcpicecill5 ibiib 
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üvcl,ptora unguic u!ata Naos arzoblspoe - Hierbit 
Awcenn!a gem,,nafls £ mangte negro Árbol 
149 Pjjelliasp riJelia :• : 1-tíerba 
150 Btechurn pyram!datüm (Lan,;) (lib. Hierba 
BIONONIACEAE 
Lundia sp; - - liana florbianca Uana - 
152 Macra hthl!Ø han !ongiflo,a (Cay.) K.Schum bejuco de anaari!ta Liana 
153 
— 
Kanchoanlhus bi!Ibe,gü (Bumau & 1<. Schum.) 
Stand!. 
madero negro Arbol 
154 Hand,vanffius chiy,anthus (Jacq.) Nichols 
guayaran de la costa, guayacan 
de montaña 
ÁrbI 
155 recome castanifolia (O, Don,) Match. 
moyI'o de montaña, m. macho, 
fresno, lame 
Arbusto 
156 L,AMIACEAE Pordeterminar (aibhaca azbustlr.a) Árbol 
157 OLEACEAE Pitcg}mnanthus ape,tus (8.8Mb!) P.S.Green Francisco Árbol 
SCROPHULARtACEAE 
Por determinar Hierba 
159 Captada penivrana Benth Arbusto 
160 
VERBENACEAE 
Otha,e»fum quitense Spivng. Arbol 
161 Lantana camala L lantana Arbusto 
162 Lantana Ir/tolla L, lantana Arbusto 
163 
COWOLVULACEAE 
¡pomas sp (flor azul grande) Hierba 
164 ¡pomeasp (florlilamerfiana) Hierba 
¡patries sp flor blanca mediana Hierba 
166 ¡pomoa sp flor celeste mediana Hierba 
167 borrachera. Mata cabra, Campan Arbusto 
168 
SOLANACEAE 
So!anum pemvtanum 1. Hierba 
169 
— 
Lycianffies cyathocal)o (Van Heumk & Pv/OIL 
.4igj Billar 
Hierba 
170 Witherengia so!anacea Llqe)' Hierba 
Lyctum nodosum lviets Arbusto 
172 
8ORGIt'LP&ES BORAGINACEAE 
Com5a Polea Lam. moyro, owral Arbusto 
174 
fl th Arbusto 
Ho!tokoptun, ang,osponnum Mirray Hierba 
175 Toumeforilasp : Arbusto 
176 
ASTERitLE8 AS'IERACEAE 
Ecl/pta alba (tjHassk margarita falsa 1H:Hietba 
177 Wedel/atrllobataA.SL-Uil. hierbadesapo -u: Hierba 
178 Tessana ,nfegn!otra Ruiz & Patt pájaro bobo marigle álamo Arbol 
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